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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œNilai Moral dalam Naskah Drama Tanah Perempuan Karya Helvy Tiana Rosa. Masalah penelitian ini
adalah apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam naskah drama Tanah Perempuan karya Helvy Tiana Rosa. Penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan nilai moral yang terdapat dalam karya Helvy Tiana Rosa pada naskah drama Tanah Perempuan. Sumber
data penelitian ini adalah naskah drama Tanah Perempuan karya Helvy Tiana Rosa yang diterbitkan oleh LaPena pada tahun 2006.
Naskah drama ini terdiri atas 9 babak dengan 122 halaman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deksriptif dengan
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa nilai moral yang terdapat dalam naskah drama Tanah Perempuan karya Helvy Tiana Rosa meliputi, (1)
hubungan manusia dengan Tuhan, dinyatakan dengan para tokoh yang merasa lemah, tidak berdaya ketika bencana melanda dan
para tokoh mempertanyakan pada Tuhan mereka, antartokoh juga saling mengingatkan untuk selalu berserah diri pada Tuhan, dan
para tokoh yakin bahwa Tuhan yang Maha Adil akan menepati janji-Nya untuk orang-orang yang bersabar dan berserah diri
pada-Nya ketika cobaan diberikan. (2) Hubungan manusia dengan diri sendiri, hadir pada para tokoh ketika mereka dihadapkan
pada musibah. Maka tampaklah tokoh Mala yang tidak sadar akan hak yang harus dipenuhi kepada jasmani dan rohaninya sehingga
pada satu waktu ia dipertemukan dengan tokoh-tokoh yang membimbing dan mengingatinya untuk kembali memenuhi tuntutan
fitrahnya sebagai manusia. (3) Hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam lingkup sosial dinyatakan oleh sikap antartokoh
yang saling menolong, menyemangati, dan memberikan dorongan untuk bangkit melawan duka kepada para tokoh yang mengalami
musibah.
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